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タ－ネットと組合わされる時、庶民にも利用できる一つの理想的な通信網 ─ 極めて民主的な通信網 ─
が生まれる。これは若しかすると、今、日本が必要とする社会構造の改革への最短の道であり、これこ
そ“IT革命”なのかも知れない、という気がする。そのための優れた技術造りと技術の使い方の工夫が
これからの技術の為すべき仕事であろう。
結論：現役の若い人は自分たちの将来のために新技術開発に突進して欲しい。年寄りは“食い逃げ”
と言われないように出来る範囲で頑張りましょう。それで日本は良くなる。
